Commencement of the Class of 2017 by Dong, Madison, \u2717 et al.
PRELUDE 
IMSA Graduation Choir
SELECTIONS PERFORMED BY THE IMSA GRADUATION CHOIR
Emily Sites, Conductor
SELECTIONS PERFORMED BY THE IMSA GRADUATION BAND
Mary Beth McCarthy, Conductor
PROCESSIONAL
IMSA Graduation Band
POMP & CIRCUMSTANCE 
FROM MILITARY MARCHES Op.39, No.1
Edward Elgar
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge of Allegiance.)
PLEDGE OF ALLEGIANCE
 Madison Dong  President, Student Council
REFLECTIONS ON GRADUATION DAY
Madison Dong  President, Student Council
REFLECTIONS ON IMSA 
Mateusz Cikowski  Vice-President, Class of 2017
INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER
Paula Olszewski-Kubilius, Ph.D.  Chairman Pro Tem, Board of Trustees
 COMMENCEMENT ADDRESS
Beth Purvis, Ph.D.  Illinois Secretary of Education
PRESENTATION OF THE CLASS OF 2017
Marie Dillon Dahleh, Ph.D.  Principal
ACCEPTANCE OF THE CLASS OF 2017
José M. Torres, Ph.D.  President
PRESENTATION OF DIPLOMAS AND MEDALLIONS
Paula Olszewski-Kubilius, Ph.D.   José M. Torres, Ph.D.
PRESENTATION OF CANDIDATES
Heena Srivastava Class of 2017
William Tong Class of 2017
RECESSIONAL
IMSA Graduation Band
GRADUATION MARSHALS 
Members, Class of 2018
Abhiudaya Bhalla
Lawrence Donahue
Connor Elmore
Diann George
Yuri Oh
Dawn Triche
Noble Wulffraat  
Rebecca Xun
(Please remain in the Theatre 
until all graduates and staff 
have exited.)
PROGRAM CLASS OF 2 0 1 7
Eve Christine Adami  
Brookfield
Ankit Agarwal 
Aurora
Ayan Agarwal 
Burr Ridge
Vadini Agrawal 
Naperville
Michael A. Alexandrovich 
Buffalo Grove
Dominque Monet Anderson 
Montgomery
Spencer Riley Andrews 
Crete
Athena R. Appavu 
Darien
Denisse Avalos Zepeda 
Oak Park
Kyle Geoffrey Bachinski 
Western Springs
John Joseph Badalamenti 
Prospect Heights
Allison Y. Bai 
Naperville
Anna Barannikova 
Plainfield
Jason Barraza 
Carpentersville
Matthew Wade Beauchem 
Highland Park
Adrian Michael Bebenek 
St. Charles
Caden Robert Beddingfield 
Jacksonville
Baylee Allyson Blackburn 
South Elgin
Polina Oleg Bondarenko 
River Forest
Yasmin Jada Broy 
Chicago
Aditya Budithi  
Aurora
Daisy Bugarin 
Batavia
Hannah Marie Cavagnetto 
Aurora
Kasey S. Cervantes 
Yorkville
Cecilia Antigone Chang 
Cicero
Felicia Yanfei Chen 
Vernon Hills
Shriya Chennuru 
Normal
Roy Guan Chiu 
Grayslake
Austin Phillip Choi 
Bartlett
Mateusz Wladyslaw Cikowski 
Chicago
Camryn Alise Clanton 
Chicago
Elliott Christopher Cleven 
Cary
Hector M. Correa 
Wheaton
Giezelle M. Cruz 
Bolingbrook
Daniel Sanford Curtis 
Macomb
Naga Harshita Degala 
Aurora
Kaysha D. DeJarnett 
Winchester
John Hugh DeMastri 
Chicago
Nina LaVonne Denne 
Arlington Heights
Michael Guevarra Dizon 
Jerseyville
Madison Fan Dong 
Bloomington
Michael Vincent Dow 
Sugar Grove
Catherine Rose Drake 
Lindenhurst
Divya Dureja 
Fox River Grove
Aishat Olabisi Durojaiye 
Matteson
Daniel J. Elias 
Spring Valley
Megan Christine Estrada 
Oak Forest
Natasia Mary Fafara 
Mattoon
Kyle Brennan Depaz Feliciano 
Aurora
Grant James Finnegan 
Naperville
Marc J. Fournier 
Northbrook
Kadyn Louise Frawley 
Barrington
Nikitha Garapaty 
Aurora
Ayrah Palad Garcia 
West Dundee
Maria G. Garcia 
Berwyn
Stoyan George Georgiev 
Ottawa
Alexis E. Giff 
Chicago
Alexander Gonsalves 
South Elgin
Arturo Granados 
Berwyn
Adam Grobman 
Buffalo Grove
Xinyu Guan 
Peoria
Michelle Guo 
North Aurora
Herschel Raj Gupta 
Naperville
Emily Ruth Hawker 
Yorkville
Addison Clark Herr 
Naperville
Melanie Elizabeth Hess 
Yorkville
Ryan Christopher Higgins 
Springfield
Auden McEuen Hinz 
Springfield
Lindy Hong 
Peoria
Jacob J. Horstman 
Bensenville
Alexander Patrick Hughes 
Waukegan
Joseph Anthony Hutter 
Geneva
Shin Alexander Imai 
Urbana
Samhita Inampudi 
Aurora
Yoanna I. Ivanova 
Buffalo Grove
Timur Abdulla Javid 
Red Bud
George Jeno 
Wayne
Gina Guo Jiang 
Peoria 
Gregory Arthur Johnson 
Woodridge
Ryan S. Johnson 
Kingston
Meghana Kamineni 
Lockport
Theodora Amly Khan 
Park Ridge
Raghuram Paramahamsa 
Koganti 
Ottawa
Krishi Korrapati 
Springfield
Sweta Kotha 
Aurora
Priyankka Sai Krishnan 
St. Charles
Aneesh Kudaravalli 
Burr Ridge
Katrina Marie Kuhn 
Aurora
Wasan M. Kumar 
Skokie
Kate Elizabeth Kwasneski 
Palos Park
Aakash Lakshmanan 
Aurora
Ramyashree Lakshmanan 
Bolingbrook
Alcaeus H. Lam 
Addison
Isabel Jinhee Lee 
Vernon Hills
Jessica Annie Lee 
Peoria
Linnea Rose Lee-Brown 
Princeton
Jiaxuan Li 
Peoria
Lisa Liyi Lin 
Schaumburg
Rebecca Caroline Lisk 
Caledonia
Amy Yang Liu 
Lisle
Jonathan Zi Liu 
St. Charles
Robert Lou 
Aurora
Benjamin Eken Maher 
Geneva
Tess Sample Mangan 
Freeport
Jan Emily S. Mangulabnan 
West Chicago
Daniel James Marten 
Litchfield
Gabrielle Jeanne Masini 
Aurora
Jeremy Daniel Mateja 
Thornton
Emma Christiana Mattson 
Midlothian
Shannon Rose McKay 
Carol Stream
Eshan Mehrotra 
Naperville
Wincy Faith Mejias 
Berwyn
Wincy Phine Mejias 
Berwyn
John A. Messina 
Springfield
Rohit Mittapalli 
Naperville
George Herbert Moe 
Hoffman Estates
Sruti Mohan 
Naperville
Jack Henry Mueller 
Batavia
Kami L. Mukenschnabl 
St. Charles
Abigail Maria Obille Mungcal 
Lockport
Samantha Ann Murphy 
Gilman
Irisa Thet Myint 
Champaign
Naomi S. Nakajima 
Oregon
Sagar Shibu Nattuvetty 
Elk Grove Village
Jill Britta Nelson 
Glen Ellyn
Sean Thanh Ngo 
Lisle
Hieu Thanh Nguyen 
Gilberts
Anmol Nigam 
Hawthorn Woods
Vainius Normantas 
Brookfield
Nicholas Joseph Nusgart 
Wheaton
Caitlin Christina O’Callaghan 
 Algonquin
Colin J. O’Reilly 
Oak Lawn
Jaeyoung Oh 
Naperville
Deborah Amarachi Chiemelie 
Okoli 
Aurora
Samuel Chibuikem Okoli 
Aurora
Alex M. Orlov 
Buffalo Grove
Richard D. Osmund 
Ottawa
Yeeun Paik 
Schaumburg
Joseph A. Palakeel 
Peoria
Akash Palani 
Schaumburg
Tim Pan 
Naperville
Grace Narim Park 
Peoria
Soomin Park 
Northbrook
Tara Michelle Parkman 
Plainfield
Dhara Ashokekumar Patel 
Streamwood
Shrey Hemang Patel 
Naperville
Sneh P. Patel 
Orland Park
Sneha Pathuri 
Champaign
Kate Elizabeth Pauss 
Homewood
Aira Miguel Peregrino 
Rockford
Morgan Renee Phillips 
Lostant
Karolina Weronika Podsada 
Harwood Heights
Jair N. Powell 
Frankfort
Shayla Erin Rady 
North Aurora
Kayla C. Raflores 
Plainfield
Ethan Taylor Seago Ramaly 
Skokie
Timothy Pedraza Ramos 
Bolingbrook
Sofia Kathryn Rhode 
Peoria
Malik Jalen Roberson 
Bolingbrook
Jennifer Jacqueline Rosauer 
Belvidere
Grace Anne Ryan  
Homewood
Yugan Sakthi 
Palatine
Braden Jake Balsley Saltus 
Geneva
Braxton Riley Schuldt 
Sterling
Frederick James Schulze 
Fox Lake
Priya Sharma 
Orland Park
Snigdha Sharma 
Savoy
Andriy Sheptunov 
St. Charles
Jada Judith Sherrod 
Orland Park
Edward Pei Shi 
Geneva
Jasmine X. Shi 
Lake in the Hills
Daniel Hobin Shin 
Champaign
Samita Shrestha 
Vernon Hills
Shivali K. Shukla 
Orland Park
Jaszmine Brianna Simmons 
Country Club Hills
Harshvardhan Singh 
Savoy
Pranav R. Sivakumar 
Tower Lakes
Whitney Walela Sloneker 
Glenview
Nathaniel Isaac Smith 
Bloomington
Isabella Rose Spinelli 
Willowbrook
Heena Srivastava 
Burr Ridge
Simon X. Su 
Crystal Lake
Deepshika Sudhakar 
Aurora
Evan Wei-Chuan Sun 
Round Lake
Vaidehi Suriyanarayanan 
Plainfield
Nitya Talasila 
Aurora
Ravali Thimmapuram 
Westmont
William Lingxian Tong 
Bolingbrook
Lily Anne Thanh Lien TranCat 
Melrose Park
Corona Shuli Tsai 
Schaumburg
Srivarun Sai Tummarakota 
Peoria
Alexa S. Tyszka 
Yorkville
Zachary Isaac Ungerleider 
Northbrook
Pranav Aadithya Upadhyayula 
Plainfield
Sushil Baalaji Upadhyayula 
Plainfield
Colette Elisabeth Vacha 
Palos Park
Natalie Ann Valentine 
Bloomington
Neha Verma 
Forsyth
Walker Camden Weyland 
McHenry
Alyssa Renee Wilke 
Lake in the Hills
Bingtao Xiang 
Naperville
Amy L. Xie 
Bloomingdale
Justin Xu 
Carbondale
Grace Yang 
Streamwood
Andrew Michael Ye 
Macomb
Mariah Grace Yelenick 
Watseka
David Ying 
Bloomington
Alexander Nedeem Yow 
Jacksonville
Amy Shuming Yu 
Lisle
Brian Austin Yu 
Bartlett
Samuel Evan Zelman  
Mt. Vernon
Rongzhen Zhou  
Oak Park
Michelle Kellie Zhu  
Aurora
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If we do what we know and feel is right, it is bound to happen that among our graduates there will be 
numbered scientists, engineers, and those who go on to earn degrees in law and letters. There are likely 
to be those few who create new intellectual worlds, cure a dreaded human ailment or in some other 
way significantly influence life on our planet. Our philosophy will be to treat our charges as if each one is 
capable of this extraordinary achievement. Only one such product will make the effort and expense of this 
school for its entire duration worthwhile.  
Dr. Leon Lederman,  
Adopted by IMSA Board of Trustees, 1985
Attending IMSA is a gift filled with unique educational experiences, wonderful friends and lasting memories. We  
thank those who pay it forward by donating to the IMSA Fund for Advancement of Education. These gifts make 
student experiences like this Commencement ceremony at the Paramount Theatre possible.
 
Saturday, June 3, 2017         10:00 am
Paramount Theatre   Aurora, Illinois
